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Abstract. The analysis of statistical data concerning the technical condition of trucks suspension and 
lorry convoys in operation is carried out. The characteristics of random variables distribution are 
calculated, and their graphic characteristics are calculated. 
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